




















・Science Direct フリーダム・コレクション(２００７年３月３１日まで) 
エルゼビアのほぼすべての雑誌をオンラインで利用可能。 
アクセス先ＵＲＬ http://www.sciencedirect.com/ 
























・イトーヨーカ堂業革委員会 ： 鈴木敏文ＣＥＯの檄が飛ぶ！ 
 / 秋場良宣著 講談社 ２００３年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ６７３．８６８//Ａ３４ 
なぜイトーヨーカ堂は沈まないのか。経営最高幹部から３０代カリスマ店
長まで総力取材。流通業界トップの強さを徹底解剖。 
・検証・ハンセン病史  / 熊本日日新聞社編集 河出書房新社 ２００４年 




・「失われた十年」は乗り越えられたか ： 日本的経営の再検証(中公新書) 
 / 下川浩一著 中央公論新社 ２００６年 




・バイオポリティクス ： 人体を管理するとはどういうことか(中公新書) 
 / 米本昌平著 中央公論新社 ２００６年 
















































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ 
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ 
 








日経産業新聞 埼玉新聞  
産経新聞 日刊工業新聞  
   
日経流通新聞 読売新聞 朝日新聞 
The Japan Times 日本経済新聞 毎日新聞 
朝日新聞 日本経済新聞 人民日報 薬事日報 
毎日新聞 日経産業新聞 東亜日報 日本薬業新聞 
読売新聞 日経流通新聞 Herald Tribune 全私学新聞 
産経新聞 日刊工業新聞  文部科学広報 
埼玉新聞 サンケイスポーツ  出版ダイジェスト 
The Japan Times 報知新聞   
図書館の新着図書情報及び図書館所蔵の資料を検索するには、図書館ホー
ムページ http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。 
検索結果の状態が貸出中の場合、[貸出中]をクリックすると予約手続きが出来
ます。 
また、図書館では、皆様からのリクエストを受け付けています。このような資料
を入れて欲しいという要望がありましたら、図書館ホームページ蔵書検索
OPACリクエストサービスをご利用ください。 
